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Dentro de los- componentes del organ.ISmo, la hemoglob1na e& 
uno de lus más Importantes por las funcio:n~s qne eumple; por lQ 
~io, resulta muy interesante determinar '3uáles son las cantidades 
de hemoglobma sanguínea que d_eben considerarse como normales 
pa.ra los habitantes de una reg1ón determinada, }'a que es dable es·· 
pe.:l:ar que .exJstail variamones de- dicho valor oe;rswnadas por las 
patticularidades geográficas de la zona. 
~s este un asunto que se está actualmente Jnveshgando _en 
di v·crsoo países del mundo En ef.ecto, -remen temen te se han hecho 
inveshgaewnes de -esta naturaleza en loo Pa:íses Est·andinavos -(_Rud, 
19:l3: Jervell y Waaler, 1934), en Dínamarca (Bw y JI!Ioller, 1922; 
Gram y Ne>rgaard, 1923), Estados Unidos (WilEamson, 191\>, Ha" 
éiw, 1922, Osgood, 1926; Osgood y Haskím, 1927 ; W m trabe, J 929 
a y b, 1930), en Australia (Wardlaw, Barry, MeDonald, y Mcin-
tre, 1.935) en la India (Sokney, 1930; Nap1er y Das Gupta, 1935), 
En Inglater·ra. (Príqe-Jónes, 1931; Price-Jones, v aughan y Go-
ddard, 1935), etc .. 
En nuestro país, Orías (1930) realizÓ estU.dtos tendientes a de· 
ternnnar la cantidad de hemoglobina sanguínea normal en las per·· 
so:nas de las Provincias de M~mdoza, Corrientes y (TUJUY; en la Ca·· 
pita! Federal y en conscríptos prüj]edentes del Territorio Nacional 
del C:haoo. 
En el presente artículo resumiré los rcsultadoR por mí encon-
trados en 1718 personas de las Pronvicias de Córdoba y de San Luis, 
que representan la región del centro de nuestro país o Córdobt"- es, 
P"eialmente tenía que ser objeto de un estudiü prolijo y detenido 
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-en lo que a este tema se refiere, por cuanto por su_ situación, topp~ 
g;'afia iJ oondJ.cionéS climátéricas se na hecho el pui:ito 'de destino 
caú Qbl~gado; no sóLo nata. los ·_enfetro.oo: pültti,mJa:TC;;,. ~jno- ,p~;Lrtt ~w.'" 
d02- aquellos qüe necesitan de los ~eneficios de un ~lima con-th:ental. 
METODOS Y PROCE:PI,l\!UENTOS 
Las determinaciones de la -cantldad de hemoglorm:m se h-icie!'ón 
S12'Ulendo el procedimiento de Newc.omer (l91!Í), el, cuál es Ul1 m~­
tJdo colorimétrico: el color de la hematina ácida obtenida con la 
sangre de. la persona investigada se compara co:n un testigo cortsti-
tuído por un VldrlO ·amarillo especial (vidrio 1 's2'rnaphore'' de alta 
transmiSión amarilla), cuya curva de absor~Ión luminosa equivale 
a_ptoxiniadamente al !Jiromedi{)\ ·de la -curva de a.b~orción de la he-
mr:tma clorhídrica. 
Se adapta ·el testigo- sohre uno· de ló€f -sumerg-_i.dáres de 'Un ·COlo~ 
rírnetro de Duboscq y se llena la cubeta- _C'):rrespo:!.1ditmte con áooua 
.destilada; en la otra cubeta se oo1loca la dilucióll de hematina áci~ 
da obtenida diluyendo veillte milígramos -c-úbiCOS de sangre· -a in-
v8stigar en cinco e. e de ácido clorhídnco al uno, por ciento .. 
Las lecturas se practican en la fürnia habituaJ en· que ,se -prac-~ 
tir:'a.n en los pr'Ocedimient,gs, colori:m~trúúJs .. Una tabla especial cons~ 
trüída ·de acuerdo con la.s características del vidrí0 empleado, per.,. 
mltt:l traducir la lectura colorimétricrt en gramos de hemoglobina 
por 100 e .. e de 'Sahgre, 
Tanto el vidrw de N ciWcomer 0(JII10 todas las pip,etas pam dilu-
ci:ü: empleadas en esta investigación, fueron. t.mldadosamente -con-
trolados y recalibrados . Para controlar el vidrio de Newcomer nos 
s·~rvimos de uno perteneciente al Institutü de Fü·nülogía de Bueno,s 
Aires, cuya exactitud fné verificada por el Dr Odas haciendo d<>-
sajE::s comparativos con él y con el aparato mauométruco de Van 
Slyke. 
La sangré se obtenía en todos J.oo casos med-1.ante un pinchazo 
en el dedo, No se cuidó que las personas estudiadas estuvieran en 
ct~ndiCiones estrictamente basales. La gran mayoría -de las- determi~ 
na.e-mnes se hizo- en conscriptos, habiéndose tomadol' la -precaución de 
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que no hicieran nín'gún ejermcio violento en las lwra& precedent{3~ 
a 1~ determinación_. 
Las determinaciones coloriinétricas se hicieron con luz natural 
en días claros y de sol, desde las oCho horas hasta. las diez y siete, 
ci.üdando de que la luz proviniese. del sud,- P!or ser más unifo~:-me. 
Las personas in~es_tig~das eran adultos jó:venet::. '.D{lldas se con .. 
sideraban sanas y el examen clínH~o no reveló en elles ninguna ano·· 
malí~. Se trataba de estudmntes de ambos sexos, militares de pro· 
fedón, conscriptos, mujeres embarazadas y puérperas 
I{ESULTADOS Y COMENTARIOS 
El cuadro No 1 resume los resultados encontrados y da además 
CUADRO I. - RESULTADOS 
'. 
Grupos in- Numero 
Hb. T. M. :en Desviación C-oeficiente 
Locahdad vestigados de casos 
grs. por 100 c. c. Standard de de sangre con su vari,aeión 
error p1·ohable 1 ·----·· ·--.. ··--·· 
Córdoba 
1 
MihtaTes 20 15,65 ± 0,139 ± 0,90 5,.75 % 
R 13 
S91Q.ados 372 14,8P -+- o,o_~o ± ).,15 7.,72 % 
" Militares 11 15,53 + 0,209 + 0,9S 6,31 % A. 4 
Soldadns 166 15,16 ± 0,046 ± 0,89 5,87 % 
" Estudiantes 45 17,04 + 0,106 + 1,05 6,16 % 
" Señoritas 20 113,70 ± 0,134 ,!.f- 0,87 6,35 % 
" Embarazadas 47 13,40 + 0,121 ± 1,30 9,70 % 













375 14,48 0,023 0,66 ' 4,55 % -+- + 
1 1 1 
San Luis 1 Militar~¡;¡ 9 15,58 + 0,102 
1 




Soldados 189 15,08 ± 0,043 
1 
+ 0,89 5,90 % 
" 
Señoritas 83 13,73 -+- 0,078 -+- 1,05 7,72 % 
Mercedes Milíta.res 11 [14,78 -+- 0,207 -+- 0,97 i 6,56 % c .. 4 
114,36 
1 
Soldado~ 217 + 0,037 + 0,81 5,63 % 
" 
Señoritas 46 113,09 + 0,055 ± 0,53 4,20 % 
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los prmCI'Pales valores esmdístícos (Desv;acrón standard, errt>res 










































Oficiales P._ 13 
Oíiciales A. 4 
LQ:w;criptos R, 13 












T _ M- -1- B_P_T_M 
15,30 -+- Ú;0654 
15,15-+-










14,81 ·-+- 0,093'7 
17,04-+- 0,106 
15,65 -+- 0,139 
15,53 ·-+- 0,209 
14,89-+- 0,040 
15,16 -+- 0,046 
1 
14,91 + 0,070 
1 
14,48 + 0,023 
15,58 + 0,102 
15,08 + 0,043 
14,78 + 0,207 




l T- M- -1- ElP'(M 
1 13,38_ ---+- 0,120.7-
' 
! 
1 12,91 -1- 0,1187 
1 13,06 -1- 0,152-1: 
1 











1 1-3,40 -1- 0;121 
' 13,52 -1- 0,197 
1 
1 13,73 -1- ú,07S 
1 
1 
13,09 -1- 0,055 
1 
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J.10S valores encontrados han sido del mismo ürden general que 
l<M encontrados por Orías en otras r~artes del palS . Nuestroo pro-
medios son, sin embargo, ligeramente más a.1tos t1_1-le los de él (ver 
cuadra _N.(' 2'} Esto es particularmente notable mi el ·caso de la 
cantidad de hemoglobma en los estudiantes. 
Nuestras cifras ponen de manifiesto varios de los hechos ya cd~ 
nomdos en lo que a la canbdad de hemoglobma s• .. refiere .. I1as per-
sonas del sexo femeninO tienen menos hemoglÚbina que las del se·· 
x;a masculino. Los estudiantes y los oficiales tienen más hemoglobi-
na que los conscnptos, 
Analizando las cífras del cuadro 1 se verá qnc los soldado" del 
H l4 y del C. 4 son los que han dado un térmíno medw más bajo. 
Clla·ndo se hie1eron las determmaciones en estos regmnentos, los sol-
dados estaban preparándose mte:rÍsame-nte para cumPíhr sus manio·· 
brns .. En esto también nuestra investigaci6n confirm.l el hallazgo de 
Orías de que .los trabajos m't~sculareS. violentos que sí~Ífi.can los 
'~j·.~reicios míhtares en épocas de ma.nl?b:ras, disminuyen la e::mtidad 
de hemoglobina sanguínea. 
El cuadro 1 pone también de manifiesto que 1{],s cantidades de 
hemoglobina sanguínea son en general más altas en Córdoba que en 
San Luis 
Se ve además en este mismo cuadro que las embarazadas tienen 
m.enos hemoglobina sanguÍnea que las no embarmmdas La d1feren~ 
cm, sin emhargo1 ~o es estrictamente significativa .tlesde el punto de 
vista estadístico (0,30 + 0,17). Las puérperas tenian iguales can.ti-
dndf's qua las embarazadas Los dosaj~s se hicieron siempre des~ 
pnés del 8'' día de puerperio 
Otrc. hecho Importante que demuestran estos resultados es el 
de que hay una gran variación entre los resulta~Jcs lndrviduales, tal 
como lo demuestran los valores altos de las desvhciones standru·d 
Esto demuestra que una determinación mslada de la cant1dad de 
hE-HV}globina sanguínea, no tiene un valor muy d.Q:oisivo Podría en 
una persona dada encontra.Tse una cifra comprendida BIJ.tre las que 
se encuentran en condiciones normales y, s1n embargo, ser Inferior 
en uno o dos gramos a la cii:ra que era nonnal para él antes de q_ue 
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actuaran los factores que se la diSminuyeron. Este es un heche q ne 
a pesar de su indudable importancia no hacen nota!' los tratados de 
semiología ni de patología. Es otro argumento rnás en favor de la 
freha ind1vrdual de salud que debiera tener todo md,lViduo pam po-
der -comparar con sus dattOS los que se .encuentren cuando. uh pro_-
ccso cualqlJ,iera venga a alter~I;la. 
RESUMEN Y CONCLUSWNES 
Se hicieron 1718 determinaciones de la cantidad de hemoglo-
biua sanguínea (método de Newcom.er) en otras taDta.& personas nor-
m,Jes adu!t&J en las Provincias de Córdoba y San Luis (Rep,úb!rca 
k gen tina) . 
Los r-esultados se distribuyen así: 
Los oficiales del ejército han dado términos medios qye 0sci-
lail entre 15,65 -+- 0,139 y 14,78 + O,ilO. 
Los mnseriptos h¡tn dado términos medios cc•mproodic!os entre 
15,16 -+- 0,046 y 14.,36 •-+- 0,037' 
Los estudiantes de Córdoba dreron un término medio de 17,04 
± 0,106. 
Las señoritas estudiantes dieron términos med-ies comprendidos 
entre 13,73 ± 0,078 y 13,09 -+- 0,055. 
En embarazadas se: encontró un p1·ornedio de 13,40 + 0,121, y 
en puérperas 13,5:} + Q,197. 
Todos est~ .. ",.esilltados expresan gramos de hemoglobina Jl"r 
1()(¡ e. c. de sangre 
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